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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТРУДОВОІ 
ПРАВОСУБ'ЄКТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 
У статІnІ аналuують t 
zорії •трудова правосуб·єюnиІ 
суб'ектності працівників., узага ь ю 
одавства з А-tетою вдоскОІlалення правовоz 
tиків , виділяються окремі види трудовоl пр 
випадки їі o6Ateжe1t1t.Я. 
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а порядок деннІІЙ ХХІ ст. поставІІЛО 
необхідність рефор1\Іування різн11х га­
лузей права, зокре~tа трудового. Бідо-
• V V 1\fO, шо трудовІ права запмають ЧІІ не наІtвищу 
СХОДІІНКУ В ієрархії Прав ЛЮДІІНJ.і Та ГрОМадЯ­
НІІНа Адже їх норl\Іативне закріплення дає змо­
rv особі не ЛІІШе забезпечит11 своє існування 
як біологічної істотІІ, заробляючІ-І на прожи:-
v • V • V 
вання, а И закрІПИТИ ПеВНІІІІ СОЦlаJІЬНИИ статус, 
зрештою, реалізуватІІ свої здібності, навички 
тощо. Проте у трудовому праві УкраіНІІ існує 
чимало проблемнІ-ІХ ПІІтань, навколо яких 
"u ... 
nост1ино ведуrься д:искус11, провадяться різно-
~tанітні дослідження. Саме однИІ\1 із таких пи­
тань є трудова правосуб'єктність працівників. 
Мета цієї етаnі - удосконалІпи конст­
рукцію •ТР)'дова правосуб'єктність праців­
ників• виділІІТИ oкpettti ВІtди правосуб'єкт­
ності працівнІtків та узагальнити випадки 
11 обмеження. 
ПоНЯlїя •правосуб'єктність• є важливою 
и У тон самии час складною загальнотеоре­
тичною правовою категорією, за допомогою 
я 01 визиа~аються права й обов'язки учасни­
КІВ правов1дносин, можливість ос1б нести вtд­
п в~ьнtсrь за порушення такІ-ІХ прав чи обо­
в я в Тому значну увагу дослщженню рІз­
ни ІІ а пектtв ПридІЛЯJІи вчені з теорн права 
рема, С. Алек єв, В Копєйчиков, в Ко­
ький В Лазарев м Матузон 0 Ска­
кун Ю Толстон В Хропанюк nрацювали над 
роб,лениям w nравово• катеrоріІ Слад 
н ~ити щ на ковuІв д І не Існує єди-
іі дум И ЩО КІЛЬКОСТІ 11 стр ІСТУРНИ еле-
8 О АНа rрупа вчених с иляється до двО 
елементів - правоздатність і дієздатність [1 
с. 192; 2, с. 309], інші науковці виділяють тр 
елементІt - правоздатність, дієздатність 1 з ~ 
ліктоздатність [3, с. 127; 4, с. 356]. Нан 
думку, другий варіант є більш nрийнятним 
Кожен із трьох переліченІІХ структурних ел · 
ментів ~іає своє функціональне значення 
відсутність одного з них породжує прогалин 
у правовому статусі особІІ. Що ж стосується 
структури трудової правосуб'єктності тоn7 
все набагато сЮІадніше. 
На сучасному етапі у трудово,.tу закон 
давстві, насамперед у Кодексі законів л}Х' 
працю (далі - КЗпП) України, затверджено~ 
Законом УкраінІІ від 10.12.1971 р. N~ 322-VH 
чітко не ВІtзначено поняття струдова прав 
суб'єктність•, у зв'язку з ЧІІМ у науковомvс 
редовІ-tщі є різні його трактування. Разом 
тим аналіз положень КЗпП України даєм 
ЛИВЇСТЬ ЗробІfТИ ВИСНОВОК, ШО КОдІІфІКО 
НИЙ акт Передбачає НІfЗКУ ДОВОЛІ npJІtiUII 
ВІІХ НОрМ, ЩО ДОЗВОЛЯЮТЬ ГЛІtбwе зрозУМІ 
сутність трудової правосуб'єктнОСТІ во-
Неабияке значення має трудова rr~ 
суб'є:ктність саме працівників, можливІ f!P' 
:ження іх правосуб'єктності. Тому uим ~ 
лемам приділялася увага у npauя М лле fiJOI 
дрова, Б. Бєгічєва, А. Бенедиктова. ~~ 
бурга, В. Костюка, К Мельника, С. Пр 
8 В Лрокопевка, В Скобєлюна. Л. Таля OJetl 
ДІВ~ €. Хохлова, в Щербив ( о яро~~­
та ІН Спад зазна•Іити ЩО СТ~ 2 зпП 
38Кр1ПЛІОЄ OCHOBHJ трудОВІ права П 
ЯКІ З ОдНО боку Є BaжJJIIBOIO П ..._.._.. 
ФОрмування кои р ці1 тр дов __ , __ 
суб єкти ь• а з н 
nравосуб пІ#А .... ., 
ноrо, ~·na·,a.••u·· ur.v ·~~~ 
єздатиіСТІО .:.8:11.'-1' 
• ......... -·~ - делІ ......... о."W.rиі 
тр nові п ....... IIW...,.,, ...... ~. 
.... ·-ити: праводі ... " ІХ11ВІЬJ~ 
....,.·-і~~'"' ~~· 
JІІІВісrь праціви и 
порушення покладен Н----
(шо стосуєrься теоретичної =~=m-..viau• 
правової категорії). 
Ведучи мову ПJЮ працівин ІВ п 
рмь відіграє фактична здат · ть ІЗ 
особи до праці, яку просто необхідно 
р8ЗІПИ у структурі правосуб'є ості D 
ввка. У зв'язку з цим, СJІід закріпити JІ 
мент трудової правосуб'єктності пpa ...... ui ......... f .... 
сцатність ДО трудової ДЇJІJІЬ ·а. від 41aoRoU18.1' 
ац розуміти здатність зді• снJОВаТИ 
1IJeiГj С)'СПЇJІЬНО корисну JUJІЛЬ .... ~ 
rає рооумовоrо або фіз ro каn _..... 
відповідво до вимоr, змісту, o6cJriy 
овавВJІ роботи. Я 
Jt080i правосуб'єкти ·, 
ІСрІІтеріє , необхідно вор 
ВА: ....... _..& 'W#'W"'Ur ......... ""' -.aauuann __... ... , 
Т( М n TpVдt НІ ЛflClBUBIДBOCIIIIJI 
lll , 1 n•к fl( тvnv у трvлова пpanuвu..t ... 
ffOCHHII, Т J1,1\ KOU( ІІЬ ноаж 1(, LЦО Ut' 0311 lKC1 тру­
ДОН< t ДІ 1ТНОСТІ ПрІІ UfJ()~І\ ВІН .і(1ЗН3ЧаЄ, 
nto nовна тр\ tona дн здатнІ стІ, нL1був<1сться 
nрІІ до< яrнrвні 18-річноrо uіку (7 ]. . 
Бсручн 10 ) в,JГІІ абсолютно рІЗНІ но~нцн 
бLtrатьо ) чених, nоложення д< я 1 11 во1 J~f , .. 
тивно-нравоnнх акті в, ~tожс 1\fO у іаr,UІЬІІІІ и 
Ш) тр) ДОБа ПрЗВОС. rб'LKTHI 1 Ь 11paUiiJIIHful Н 
ж J б\,..11 n_нqJepcнutii вана н·1 трн но1 НІ [ 
дн ( ., , с. 6; 9' с. 336 J: 
•загалJ,JІ3 прав с tl~( кr 11 І 
ність qн,зич на і or( )н \'ТІt н 
nрав, СВОЇf\ІН ді Я ІН Іі \ В ТН 1 (І 
тр) дові прав it (бо в я кп н 
ВідПОВід(L11 ЬНЇСТЬ da тр ДODl ІЧ t f 
•спеніаrп")на право уб' 1 тнастJ 
особи своїl\tJІ діЯl\111, у В( таноu .. УІРІІ 1 
особ~1ІИВО!\1У nорядку, набув(:lТІІ та 1 
вати о облвві (сnеціальні) трудові пр в t 11 
обов'язк11 а тако).{< вестн трудаnравову вщ . 
ПОВІ ~аJJЬНІСТЬ; 
•вІПfЯТІ ова правосуб' ктність (осіб до 
1 -тн років) - hІож.ливість осіб, які не досяr­
;нІ чотпрн.адuятнрічного віку (що допуска-
~І.ся тр дОВІ11\t заІ~онодавствОhf nри дотриl\1ан­
ІІІ певннх Yf\fOB) ВІН онувати трудові Q))'НКІlії, 
n в'язана з р алізаці 10 здатності до худоІк­
нь -ар1иrтнчної діяльності. 
Не teнuJ nробл AfHИtyt є пнтання npo вн­
ла.т.tt 11 обl\Jеження трудової нраво уб' ктно -
ті праuівників. Зазна ІІІ~tо, lJl КонстІІТУІlі ю 
'L 'кранн1 закріnл но nраво кожного rро~1адя-
11нна вільно розлоряюкатпrя сво 10 зд· тніс­
тю до nраці, вільн обирати вид трудової ді­
яльно ті чи nрофе іюl внзначсно рівність усіх 
rJ 1а~яв у праві на npauю (ст. 43). Обl\і -
ния тр) дової правосуб' 1 тн ості 1\ІОЖе бути 
в нов .. 'J н ЛJHJJ в інт .)р r х rtраІtівннка та 
виJ 'ІІочно ~1 она~fП 7Країнн. !Jазом із тнь1 
11 ІНТИ, ЩО У бі rtbWO Ті ГрО~tадян УІ<­
:1 .. ТН І.JІТN • р J.Jyf\flfifiЯ Т31(01'() об~t -
. Т 1 б1 пьп1оrо ми вважа мо, шо 
ВІКУ роботод 1Пt llb JIC AtO 
Пf.XJ ПOHIJV ~13TCpl Ulf,JІY І IJ{fl І 
ТО у Hb01vly ВІІП lдКу Пі 1 ІІТКJІ fl 
цtоnатн на роботах, пов·я 1 tttн 1 
ною відnоnід;.L~J,ністю З урахув· н 1 . . ., 
НІІ І Н1 ерссІ В 11 П рІІІ1!\1аК TIJ( Я 11 1 J 
ЛV3і rро~1адсr)кого харчуnан ня О< о 111 
f .. 
1п ~оно "ІЯ 111, до tx (дужав ня. 
ll].o стосуєтJ,ся такнх rrpocfJ rнt, я• ." 11,r,1 
чr к виnробува•r, водій, мaJJJHнic1, д "ЯІ<ІІ nн­
an р )()ir ~ особлнво •nкідлнnІІХ і важких умо 
х праu• тоrцо, то законо~1 вrтано.влюrоться 
в FНІ BІti\torн до стану здоров'я. Іlрн н~віrr.по­
вsдності ідоров'я q>ізичної особн встаноnле· 
НІІ:\І ви~1oral\t, закон не внзна за ці 1 о обою 
. " 
ЗДnlІІОСТІ ~ІаІ1~1ЗТИСЯ ЛСБНІf~fІІ ВІfД31\ІІІ діЯЛЬ-
НОСТі [ 11, с. 38]. І<pil\t того, відповідно до за­
кону, rцnб Q>і.нrчна особа ~1оrла обі1і~1ати по-
ад деr .. , anнoro служб >вrrя, обов'язr<оnою 
y~нJBOJO с Q)UK r rроrиадя в ства. 
Г[рuт слід за .. Jна•нtти, Ідо всі нао дені 
об'с1 тноні 1 рнт •ріі внстуr1ають лпи1е додат­
І<ОВІft\ІІІ nнr..Jora~нІ, за паявнос1 і яких праців­
ники 1\tОЖуть рОЗJJІПрюватн СВОі ~10ЖЛИВОСТЇ 
та ловноваж НІНІ у c~Jepj най~•ано1 праuі. Звід­
си, власне, і ВІІНИІ<а спеніальна трудова нра­
восуб'єктність. Що ж стосується П обh1ежен­
ня, то воно r-.1ає суто суб'єктнвнніі характер. 
Іfа11рнклад, посаду держанного службовr1я н 
f\іОЖ)'ТІ> об і ііІ\1аТІІ особн. які мають судимість 
[ 12, ст. 2:37J. І<рІtмінальне заІ<онодаnство Ук­
раїин п ред ба чає я І< одну із санкпі іі з(1 вчи­
нення злочину позбавл ння особв, яка ви­
знане:~ BJIHIIOIO, nрава oбiiif\[aTif Д 'ЯJ<j nосадІ І або 
.... .. . 
завматися nеввою д1ЯЛЬ1ІJСТІО протяго 1 вета-
новлен сІ о судОl\1 строку. У даноl\tу випадку 
йдеться, по суті, про об!\1ежеиня судоl\1 тру­
дової правосуб'- ктно ·ті nрацjвннка. Тому до­
JJілІ.но було 6 DІІДЇЛНТ11 0Кре~1У СТа ГТІО у ЧІІІІ­
Н01\1У трудОRОІ\1У заІ<онодавстві України про 
впnааt<:н об~tеж ння трудоnоі· пр:1посуб'є1< rнос­
ті 111 аuівннків. 
Викладеве відчн І'Ь, uto сучаеве трудове 
законодав ·тво У краj НІІ потребу вдоско­
налення ВідНОПJДІІО ДО ВJІ~ІОГ HOBifX умов cyc-
lli 11JHOr"(.) ЖИТТЯ, О "KJЛf•F 11 Праця ( ДІНІІІМ 
ДЖ )р ЛOl\f ГJOrtЇJІHJ НІІЯ доброту ІІ~.ІС •л )ННЯ, 
Зf\.ІІНН~ння f\101 \JTHOCТJ та rtроцвіт~ння ІІLtІІJоі 
Д [)ЖсННІ. 
8JtCtiOBKИ 
11111 ~Тр ДJJJJiІ fi(J;IІJKYU'tКТHOtTI МІСТЯ11t{Я 
66 
J, BLt Л І 111 J1 11[>,tBU~H І {,tl JIJ( ТЬ І ДtUІІІ:ТО 
ЗД ІТІІН ТІ .. Тр ЛОЕJ3 Пf anOC\U'< КТІІН. Tf• вр,ІІІІН 
~fОЖ 6-v fll днq fX ІІННІОВ НІсі на таКІ НІІ 
І І rlf 1 ІІ tn ІІІ n l тоб1 О .J t t f 
НІ Ь <tн Іl'lttOI о ОО 11 () Т&І НО І ~І Гр\ 10011 
rll І І Н ІІІ І І ІІІ lf(](j І ІТИ Та pta 11 tOІJVIJaTІf 
тр ва І1J 1 11 Юоо'я~к.е tІ < ТІІ аорн нчнv 
11 l 11 І JHI 11 ІіІ Ь ІІ р ОІ І IIJ lU HIOJ> ІІІ tІtfЯ, 

